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Esclaus i propietaris d'esclaus a la Barcelona de 1424-1425. 
Una aproximació des del punt de vista socio-professional 
Roser Salicrú i Lluch 
El 31 d'agost del 1413, les Corts de Barcelona apro-
varen diversos capítols sobre la guarda i seguretat dels 
esclaus del Principat, segons els quals tots els residents 
a Catalunya que posselssin esclaus mascles haurien 
de declarar-los i d'assegurar-los obligatbriament a la 
Generalitat contra les fugues; la inscripció de les es-
claves, en canvi, seria voluntaria. Els esclaus hamien 
de ser declarats als diputats generals i les diputacions 
locals. 1 Sembla que l'acord del 1413 no es posa en 
execució fins el 1421, després de les Corts de Torto-
sa,2 tot i que la seva confirrnació a la cancelleria reíal 
-amb algunes modificacions- feta per la reina Maria 
data de l'any següent. 3 
La Secció Generalitat de l' Arxiu de la Corona 
d' Aragó ha conservat el registre de 1 'administració 
de 1 'ofici de la guarda dels esclaus de la vegueria de 
Barcelona del primer semestre de l'any 1425.4 Els 
treballs de J. Miret i Sans i de Ch. Verlinden, queja 
havien estudiat aquesta institució, semblen suggerir, 
en algun mornent, la conservació d' al tres registres, 
perO només fan menció explícita del que es conserva 
actualment.5 
Es tracta d'un registre de 143 folis útils que conté les 
rebudes i les despeses de Raphael Ferrer, general 
administrador de la guarda dels sclaus de Cata/un-
ya ordonat per los senyors deputats e oidors de 
compres del General de Cathalunya a reebre les 
monedes provinents per raó de la guarda e seguretat 
d' aquel/s, des del26 de gener fins al26 de julio! del 
1425. Els pagaments de l'asseguranga es feien se-
mestralment. Cada propietari havia d' atribuir als seus 
esclaus l'estimació que cregués convenient, quanti-
tat que la Generalitat li pagaria en cas de fuga de 
1' esclau si aquest no era captura t. abans de dos m esos. 
Els propietaris havien de pagar, anualment, per cada 
esclau, «d' aquells qui són de nació de moros blanchs 
o Uors a rahó de XXII s. per L 1., e per los al tres d'altre 
qualsevol nació a rahó de XVI s. VI d. per L l. de 
stima»6 Era lügic que els sarrai"ns paguessin més que 
la resta de captius, perque el risc de fuga era més 
elevat; a ells els era més f8dl accedir a Barbaria, per 
mar, passant normalment per les Illes, o a Granada, 
on també podien arribar per via terrestre, que no pas 
a la resta de captius arribar a les se ves terres. 7 
L 'existencia de correligionaris dins de les fronteres 
de la corona, que sovint, arnb més o rnenys motiu, 
eren acusats de quintcolumnisme, era un factor de risc 
afegit. 8 A més, els esclaus sarrai"ns blancs i mulats 
devien ser f8.cilment confusibles amb els sarra'ins 
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lliures, i sovint es devien escapo !ir fent-s 'hi passar; 
així ha demostra el fet que els moros negres pagues-
sin com la resta d 'esclaus. 
La primera part del registre anota fins al foli 81 v., 
amb una vintena d'assentaments per foli, tots els es-
claus assegurats a la guarda de la Generalitat i les re-
budes per pagues endarrerides. Tot seguit, fins al foli 
89 v., s'hi registren els esclaus nous incorporats a la 
guarda durant aquell semestre, que són gairebé un 
centenar. El llibre prossegueix amb diverses rebudes 
(de bans, confiscacions i vendes d' esclaus; deis dipu-
tats locals de Camprodon, Girona, Vilafranca del Pe-
nedes i Cervera; de la Generalitat per pagar els pro-
pietaris d 'esclaus fugats), per acabar ambles des peses 
de 1' administrador (pagarnents per fugues, salaris dels 
guardes, recuperació de fugitius, presó i manteniment 
d 'esclaus arrestats, etc.). 
Encara que, segons el reglament del 1413, en fer 
l'asseguranya els propietaris havien de fer-hi constar 
l' edat i l' estimació del valor de l' esclau, al llibre de 
comptes del 1425 els enregistraments de pagament de 
1' asseguranya dels esclaus només n' aporten el nom. 
Des del punt de vista deis esclaus, per tant, el conjunt 
de dades només té un valor comptable, perque no hi 
ha cap element que els transformi en personatges reals. 
És per aixü que Verlinden no va aprofitar tata aquesta 
infonnació i sí que va aprofitar, en canvi, els apartats 
que es refereixen a les fugues, on, normalment, s 'indica 
l'origen etnic i l'edat deis fugitius. 9 
En can vi aquests mateixos assentaments anoten, siste-
maticament, el nom, el cognom i la professió deis pro-
pietaris dels esclaus, de manera que és possible fer-ne 
una caracterització sücio-professional. 
Les fonts de que disposem generalment per a 1 'estudi 
de 1' esclavitud no són sistem8.tiques ni seriades; la seva 
dispersió motiva que moltes vegades les quantifica-
cions siguin només provisionals. En aquest sentit, el 
!libre de la guarda d'esclaus de la primera meitat de 
1' any 1425 és un document excepcional. Com que 
l 'obligatorietat de 1' asseguranya es limita als esclaus 
mascles d' entre 1 O i 50 anys, no podem, evidentment, 
convertir aquestes dades en xifres globals d'esclaus, 
perO podem determinar, amb exactitud, els mínims de 
població esclava masculina adulta i la distribució deis 
seus propietaris en grups professionals i, alhora, in-
tentar definir 1' accés a la propietat d' esclaus de cadas-
cun d'ells. 
Com hem dit, al primer bloc del registre hi figuren els 
esclaus assegurats amb anterioritat al semestre de ge-
ner-juliol dell425. La matriu és en conseqüencia, una 
cOpia del registre precedent, són 1669 esclaus assegu-
rats del julio! del 1424 al gener de 1425. Per referir-
nos-hi parlarem d' ara endavant, dels esclaus del 1424. 
L'asseguran¡¡a del primer semestre dell425 es va en-
registrar, per tant, sobre el registre deis esclaus del 
1424. Logicament, pero, des del julio! dell424 fins al 
gener dell425, els 1669 esclaus no restaren estables, 
sinó que, per diversos motius, hi bagué modificacio-
ns. Les baixes i els canvis de propietaris dels esclaus 
hi foren introduils ratllant o rectificant els assentaments 
del 1424. A més, tot al llarg del semestre assegurat 
s 'hi introduúen noves observacions, en previsió de la 
redacció del següent llibre de la guarda. Així dones, 
podem dir que el registre de la guarda d' esclaus del 
1425 recull, d 'una manera diacrünica, la mobilitat de-
mogri'tfica dels esclaus assegurats des del 1424 fins a 
mitjan 1425. 
I, independentment, el \libre recull també les noves 
incorporacions a la guarda, un total de 99. 
Dels 1669 esclaus assegurats el 1424, 22 són esclaves 
(1 ,3% ). Tenim, per tant, 1647 esclaus masculins asse-
gurats. Sobre el total de 1669 esclaus assegurats el 
1424, segons les anotacions i les rectificacions que s 'hi 
afegeixen, es registren 27 morts (1,6% dels esclaus). 
Hi figuren 65 fugues (3,9% dels esclaus), 50 de les 
quals tenen exit (3% dels esclaus, 76,9% de les fu-
gues), perO les quinze restants fracassen. 28 dels es-
claus són enfranquits (1,6%); 45 esclaus més (2,7%), 
fins ara tots masculins, són tramesos fora de Barcelo-
na (19 a Mallorca, alguns d' ells, explícitament, per 
vendre'ls: 6 a Valencia, 5 a Barbaria, 1 a Tunis, 1 a 
1 'Aragó) i per tant queden fora de la guarda de la Ge-
neralitat. 132 esclaus més (7,9% del total), entre els 
quals hi ha 15 de les 22 esclaves, queden, segons la 
font i sense que se n'explicitin els motius, fora de la 
guarda d'un semestre a l'altre; 11 assentaments més 
(0,66%) són ratllats sense cap explicació; i, finalment, 
50 dels esclaus (3%) canvien de propietari. 
Per tant, només en un any, 351 esclaus10 dels 1669 
inicials (21 %) descriuen algun tipus de mobilitat i, de 
fet, els 1669 esclaus assegurats el1424 es redueixen a 
1390 el 1425. 11 
Aquesta davallada és en part compensada per les 99 
incorporacions del 1425, quatre de les quals són 
d 'esclaves. La mobilitat continua sent tan gran que 
abans d' acabar el semestre dos deis esclaus novells ja 
han estat trarnesos, per vendre 'ls, a Mallorca, un a 
Valencia, un altre s 'ha fugat idos han canviat de pro-
píetari. 
Els 1669 esclaus del 1424 queden convertits, per tant, 
a la fi de julio! del 1425, en 1477 esclaus reals (entre 
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els quals hi ha assegurades, només, 11 esclaves). En 
un any, dones, els esclaus assegurats han disrninu"it un 
11,5%: hi ha 192 assegurances menys. 
De manera que, per obtenir un major rigor, haurem 
d' aproximar-nos als propietaris d 'esclaus a partir de 
les dades que representen la mostra més amplia, del 
1424, i que són en definitiva l'esquelet de les dades 
que conté el registre dell425. 
Els 1669 esclaus computats el 1424 es traben a les 
mans de 1150 propietaris. Logicament, pero, per ope-
rar amb el mUxim d'homogeneltat, hem d'eliminar de 
la m ostra les esclaves i, consegüentment, els propieta-
ris d' esclaus que nornés apareixen com a propietaris 
d'esclaves. El total esdevé en 1647 esclaus masculins 
(hi havia 22 esclaves a la guarda) que es traben a les 
mans de 1134 propietaris diversos, cosa que significa 
que 16 dels 1150 propietaris només tenien esclaves 
assegurades. 
Comja hem dit el registre recull, juntarnent amb els es-
claus de la ciutat de Barcelona, els de tota la veguería. 
Quan el propietari és barceloní, l'assentament anota la 
seva professió o la seva condicíó social, mentre que si és 
de fora de la ciutat normalment només en fa coneixer la 
localitat. La font només concreta, per als habitants de 
fora de Barcelona, si es tracta de religiosos o de nobles, 
tot i que, excepcionahnent, ens pot apareixer algun hos-
taler, carnier o fomer. Si,ja d'entrada, un propietari urba 
no ens sembla compamble a un propietari del medirural, 
ni tan sols al Pla de Barcelona, les dades que tenim 
tampoc no ens permetrien equiparar-los. No podem 
contrastar persones definides a partir de la se va adscrip-
ció geografica amb d'altres que són descrites amb para-
metres sOcio-professionals. 
Fora de la ciutat de Barcelona hi trobem 218 propietaris 
d'esclaus. 12 La majaría són habítants d'un gran nombre 
de poblacions del Valles, el Maresme, el Baix Llobregat 
i el Barcelones, que mereixerien un estudia part, i que, a 
més, com que no són de Barcelona, ens allunyen tarnbé 
de 1 'Umbit tematic a que ens hem de cenyir. PerO, comja 
hem suggerit, juntament amb els propietaris de fora de 
la ciutat, hi hem d'excloure un bon nombre de religio-
sos i de monestirs de la zona (Pedralbes, Valldonzella, 
Sant Lloren<; del Munt, Sant Jeroni de la Murtra, Mira-
lles, Montalegre, Val! d 'Hebron, Fontrúbia del Col!, Sant 
Miguel del Fai, etc.), i fins i tot d'altres de fora de la 
vegueria, com ara l'abat de Ripoll, Dalmau de Cmtella, 
o l'ardiaca de Tarragona, que, per algun moti u, no paga-
ven 1' asseguram~:a dels seus esclaus a les diputacions lo-
cal~ respectives. Queden fora, també, alguns membres 
de la petita noblesa local que habita ven llurs castells de 
les comarques vei"nes. En cap dels dos casos 1' exclusió 
no modifica d'una manera transcendent els resultats de 
la nostra analisi; perO, en el cas dels religiosos, 
l'adscripció forana deis monestirs atenua forya la inci-
dencia dels membres del clergat entre els propietaris 
d'esclaus. 
Al capdavall, per tant, el nombre de propietaris 
d'esclaus ens queda reduit a 916. 
Un problema addicional rau en la consideració de les 
dones que tenen accés a la propietat d'esclaus. Entre 
elles es defineixen, clarament, dos grups: les vídues, 
que, en algun cas, poden apareixer també com a tuto-
res deis seus fills~ i les dones efectivament propietUries 
d'esclaus. 
Les vídues propietaries d'esclaus són, en total, 56, 
vuit de les quals són de fora de Barcelona. Ens afec-
ten, per tant, en 48 ocasions. És prou evident que 
aquestes dones figuren al llibre de la guarda i tenen 
accés a la propietat d'esclaus només coma vídues, és 
a dir, a causa del seu estat civil, ja que la propietat 
efectiva deis esclaus era deis seus marits. Aquest 
mateix fet determina que, de 1424 a 1425, una bona 
part deis seus esclaus quedin fora de la guarda. Per 
tant, considerem adequat computar-les d1acord amb 
l' ofici del se u marit. 
En el cas de les dones efectivament propietaries, som 
més reticents que quedin definides per mitja de la pro-
fessió o la categoria social dels seus esposos, i més 
quan, en alguns casos, tant ell com ella tenen assegu-
rats esclaus, de forma independent. LOgicament, i 
malauradament, perO, l'única manera que tenim 
d'equiparar-les a la resta de propietaris d'esclaus és 
mitjan9ant els rnarits. Només així podern prendre en 
consideració el seu accés a la propietat d'esclaus. 
Igualment, quan home i dona, per separat, tenien es-
claus assegurats, també hem hagut de considerar la 
propietat femenina rnitjan¡;;ant la masculina. En certa 
manera, dones, podem dir que en aquests casos hem 
tingut en compte els esclaus de la unitat familiar sense 
perdre-hi mai de vista, pero, la dona. El grup de dones 
propietftries d'esclaus és molt menor que el de les ví-
dues; són únicament 32 dones, 25 de les quals són 
barcelonines. 
Entre les set propieti\ries que viuen fora de la ciutat, 
s'hi dibuixen grups ben diferents. De tres d'elles no-
més en sabem que són de Sant Gervasi, Sarria i Vila-
decans. Una és la muller del senyor de la casa de les 
Illes, del terme de Martorell, i per tant forma part de la 
petita noblesa. 1 les tres restants formen part d'un grup 
de dones que, respecte al nombre global de propieta-
ris, és del tot marginal; el de les religioses; comptem, 
només, amb l' exemple de les abades ses de Pedralbes i 
Valldonzella i d'una monja d'aquest daner monestir. 
Són les úniques dones que podern considerar que te-
nen, en definitiva, accés a la propietat per si rnateixes 
i per llur condició social, no per mitja d 'al tri, perO com 
que resideixen fora de Barcelona queden al marge de 
la nostra categorització. 
Mitjan¡;;ant els seus marits, les vint-i-cinc dones pro-
pieti\ries d 'esclaus restants retlecteixen també tendCn-
cies for9a ciares. De cinc d'elles no en tenim definit el 
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marit, perO cinc són mullers de ciutadans, quatre de 
mariners, barquers i patrons, tres de notaris, dues 
d'hostaler i barber, una de donzell, una de funcionari 
reial, una de corredor d' orella i les tres restants d' oller, 
perpunter i forner. 
Tant si pensem en Sevilla i en Andalusia, 13 com en 
V alCncia i Alacant14 o en Gen ova, 15 al món medite-
rrani cristia de la baixa edat mitjana l 'esclavitud era, 
sobretot, un fenomen urba. 16 Ja hem vist la diferen-
cia entre el nombre de propietaris d'esclaus de Bar-
celona i el de la resta de la vegueria. PerO encara són 
més il·lustratives, les dades de l'any 1431 que for-
neix Miret i Sans, en aqueste aspera tot tot el Princi-
patY 
Al món mediterrani medieval, !'esclavitud tingué, 
gairebé sempre, carUcter de servei domestic. 18 Els es-
claus servien els amos, els proporcionaven prestigi i 
els permetien rnantenir una aparen¡;;a social luxosa. 
Secundariament, podien exercir funcions de personal 
auxiliar en els oficis artesanals, 19 perO a la Barcelona 
de la darreria del segle xv algunes ordinacions gre-
mials prohibien que els esclaus poguessin substituir 
els obrers.20 
En contra del que es podria pensar, l'accés a la propie-
tat d'esclaus no estava restringir a la noblesa i les 
classes mercantils. Tot tipus de professionals i arte-
sans podien arribar a posseir esclaus, com a eina de 
treball o coma element econOmic de prestigi. Les di-
ferencies entre ells apareixen només en quantificar 
l'accés a la propietat de cada tipologia sOcio-profes-
sional, tant a nivell de grup, per mitja del nombre de 
possessors d' esclaus dins de cada grup social, com a 
nivell individual, determinant el nombre d 'esclaus que 
pot arribar a tenir un propietari d'acord ambla seva 
personalitat social, jurídica i econümica. 
Per operar amb més comoditat, a causa de la gran 
varietat d' oficis que apareixen alllibre de la guarda 
d'esclaus, ha calgut agrupar l'activitat dels propieta-
ris en diversos grups, a mig camí del model que 
apliquen Berna!, Collantes de Terán i García Bellido 
a Sevilla21 i del que aplica Maria Barceló a Ciutat de 
Mallorca.22 Ambdues classificacions estan pensades 
pera activitats professionals productives, ésa dir, des 
d'un punt de vista estrictament econOmic i amb vista 
al que, en termes actuals, anomenaríem la població 
activa. No obstant aixb, en el nostre cas, una gran 
part deis propietaris d'esclaus no estan caracteritzats 
per llur activitat econOmica. Per aixO hi hem afegit, 
als diversos grups que conformarien els tres sectors 
de producció moderns (que, amb tates les reserves, 
hem mantingut per poder operar més facilment), un 
quart grup que engloba els propietaris d'esclaus que 
queden al marge deis sectors de producció. Tot i els 
subgrups que hi hem introduYt, som conscients que 
algunes professions no encaixen del tot en en el seu 
propi apartat. 
Deis 916 propietaris d'esclaus que tenim, 41 no resul-
ten computables, bé perque la font no ens indica 1 'ofici 
del propietari, bé perque aquest és caracteritzat amb 
consideracions del tot alienes a l'activitat sócio-pro-
fessional (fill de, majar o menor de dies.,). Represen-
ten un 4,48% del total de propietaris. 
Els propietaris amb activitats que podríem considerar 
del sector primari (pesca, tasques agrícoles, etc.) són 
els que, en conjunt, representen un nombre menor de 
propietaris. Són només 33, un 3,60% del total. 
Els diversos grups que conformen el sector secundari, 
i que concentren tota 1' activitat artesanal, ten en un 
gran pes en el total, només superat pels grups del 
sector terciari, perO perque entre aquests hi ha els 188 
propietaris rnercaders que, ja per si sols, representen 
un 20,52% del total. Per tant, és entre els diversos 
grups artesanals, amb un degoteig constant perO 
uniforme, que hi podem trabar una majar diversitat i 
quantitat de prapietaris d'esclaus. Entre els oficis re-
lacionats ambla construcció, cal destacar els mes tres 
de cases. En el grup textil, blanquers, paraires i flas-
saden;. Entre les di verses prafessions que es dediquen 
a 1 'elaboració i el treball de pells, no hi ha diferencies 
significatives. En canvi, ferrers i fusters són oficis 
amb forta presencia d'esclaus, igual que fomers, for-
menters i carnissers. 
És curiós constatar la quasi absencia de prapietaris 
d'esclaus entre aquells que es dedicaven a les prafes-
sions que, segons Bonnassie, foren més restrictives o 
que prohibiren el treball d 'esclaus. Ens referim, en 
concret, a corallers (només en trabem dos, un d' ells 
convers), argenters (tarnbé dos), oripellers (només un) 
o batifullers (cap). I, a la inversa, el pes que tenen els 
grups més oberts a ells, com ara forners, flequers i for-
menters, que, en conjunt, es traben representats per 37 
propietaris, que representen no gaire poc rnés d 'un 4% 
del total. 23 
Per últim, i ja dios del sector terciari, el cas deis bar-
quers és del tot significatiu; com que els barquers no 
se servien d'obrers l'ús de mh d'obra esclava sernpre 
havia estat permes sense cap tipus de limitació.24 Els 28 
barquers prapietaris palesen que la tradició d'usar es-
claus es trobava del tot arreJada en llur sistema de tre-
ball. Els barquers constitueixen el tercer grup en im-
portancia entre els propietaris d' esclaus (representen 
un 3,05% del total), per sobre fins i tot de cavallers i 
donzells; només els superen, i de bon tros, els ciuta-
dans i els mercaders. 
Els 188 mercaders converteixen el que hem anomenat 
el sector terciari en el que concentra un major nombre 
de prapietaris d'esclaus, sense deixar de banda, perO, 
el pes important que tenen, com hem dit, els barquers, 
juntament amb els patrons i rnariners. Gracies a nota-
rís i doctors en Beis, les prafessions relacionades amb 
el dret i la justícia exerceíxen igualrnent un pes pro u 
específic. En can vi, els funcionarís reíais i municipals, 
que sumen un total de 25 propietaris, destaquen per la 
seva gran heterageneltat. 
Finalment, fora ja deis sectors praductius, ens resten 
un bon nombre de cavallers í donzells, que represen-
ten un pel més d'un 5% del total de propietaris, 118 
ciutadans, que són gairebé un 13% del total, í els 
membres del clergat, amb el bis be de Barcelona, pero 
també amb el buit, prou representatíu, deis religiosos 
deis monestirs de fora de la ciutat. 
A partir de la varietat i el nombre de propíetaris, que-
da dones ben pales que l'accés a la propietat d'esclaus 
estava a l'abast de tothom, que no es trobava resh·ingit 
als sectors més rics i poderosos de la societat urbana. 
Les diferencies entre els grups no apareixen d' acord 
ambla possibilitat d'accés a la propietat, sinó a partir 
del nombre de persones de cada ofici que eren prapie-
tfrries. És cert, per exemple, que un frener podia arribar 
a posseir esclaus, peró no deixa de ser evident que 
trobarem molts més mercaders prapietaris d' esclaus 
que no pas freners, perque la condició sücio-econümica 
deis mercaders era, lügicament, molt superior; entre 
els freners el fet de tenir un esclau devia ser més aviat 
excepcional i, per contra, entre els mercaders devia 
ser habitual. 
Dels 916 propietaris d'esclaus barcelonins, 600 tenen 
un sol esclau (65,5%), 178 en tenen dos (19,43%)25 , 59 
en tenen tres (6,44% ),26 24 en ten en quatre (2,62%)27 i 
8 en tenen cinc (0,87%). 28 Només deu propietaris 
(1,09%) en tenen més de cinc (un ciutadh, un merca-
der i un pescador en tenen sis; un ciutadh en té set, dos 
dels quals són de la seva dona; un altre ciutadh idos 
donzells en tenen vuit; un cavaller i un mercader en 
tenen nou; i un donzell té dotze). A part d'aixo, hi ha 
25 prapietaris -de tots els sectors- que tenen només 
mig esclau, compartit amb d' altres professionals, no 
necess3.riament del mateix ram; d'altres en tenen de 
compartits i de propis, i fins i tot n'apareix algun de 
tripartir. 
Fora de Barcelona, la dinhmica és fon;a diferent. Els 
propietaris d'un sol esclau són el 83,94%; només un 
16,05% en tenen assegurat més d'un, contrael31 ,65% 
deis barcelonins. Podem dir, per tant, que la concen-
tració de diversos esclaus a les mans d 'un mateix pra-
pietari és un fenomen, sobretot, urb3.. 
Al rnón urbh, perO, la din3.mica intema d' accés a la 
prapietat per g1ups professionals no es traba pas ex-
cessivarnent diferenciada, almenys entre les prafes-
sions que concentren un major nombre de propietaris 
(quadre 1 ).29 
Llevat del cas de cavallers i donzells, a causa de llur 
nivell social, i deis barquers, que, com hem vist, consti-
tueixen un grup del tot excepcional, els components dels 
principals gmps de propietaris d'esclaus manifesten un 
mateix comportament: més de la meitat dels propietaris 
de cada grup, siguin mercaders, ciutadans, fusters, for-
ners, paraires o notaris, posseeixen un sol esclau; a la 
ratlla d'unaquarta parten posseeixen dos; entre un 5% i 
un 10%, aproximadament, tret del cas deis paraires, en 
tenen tres. Les diferencies només s 'insilmen en consi-
derar els possessors de més de tres esclaus. 
Cavallers, donzells i barquers, en can vi, es reparteixen 
prilctican1ent en parts iguals la possessió d' 1 i 2 es-
claus; donzells i barquers continuen tenint una evolu-
ció paral.lela a partir deis dos esclaus, si bé, per contra, 
no gaire més d'un 30% deis cavallers posseeix més de 
3 esclaus. 
Si, a la fi, posem en relació el nombre de propietaris 
deis oficis que ens apareixen més sovint amb el nom-
bre d 'esclaus que posseeixen, per obtenir el que po-
dríem anomenar la mitjana professional de possessió 
d'esclaus, els resultats són molt semblants (quadre 2). 
A cavallers i donzells els corresponen més de 2 es-
claus i mig per cap; als barquers 2,21; als ciutadans, 
que eren també els quarts si considerem els més de 3 
esclaus per propietari, els pertoquen 1,79 esclaus a 
cadascun d'ells. La resta de grups presos en conside-
ració es rnantenen a la ratlla de l'esclau i mig, excepte 
en el cas deis paraires (cap d'e!ls, de fet, no possela 
més de dos esclaus), que amb prou feines depassen el 
nombre d'un esclau. 
En conseqüéncia, si quantitativament els mercaders i 
els ciutadans eren els grups que domina ven la propie-
tat d'esclaus, qualitativament són els membres de la 
noblesa (cavallers i donzells) els qui es traben millar 
situats, juntament arnb els barquers, perqué tradicio-
nalment n 'havien fet, deis esclaus, un element essen-
cial del seu sistema de treball. 
Quadre 1 
r-~lesclau 2 esclaus 3 esclaus [mésde3 
mercaders 60'63% 23'93% 6'38% 3'72% 
ciutadans 54'23% 27'11% 6'77% 10'!6% 
cavallers 30'43% 30'43% 8'69% 30'43% 
donzells 43'47% 26'08% 17'39% 13'04% 
barquers 35'71% 32'14% 14'28% 17'85% 
fusters 66'66% 25% 4'16% 4'16% 
fomers 57'89% 31'57% 10'15% 
notaris 72'22% 22'22% 5'55% 
paraires 73'33% 20% 
~· ~ 
Quadre 2 
1 ----~ders; ciutadans cavallers donzells 
Propietaris d'esclaus de Barcelona- 1424. 
Mostra: 916. 
(Sector primari) 































































seders (1 convers) 
teixidors (1 de vels) 
tintorers 
vanovers 
velers (1 convers) 







pellers (1 convers) 
paraires 
nombre de prop. 188 118 23 23 
nombre de ese!. 284 212 61 62 
rel. e/p 1 '51 i__J'79- 2'65 i 2'69 
---- ------
1 
bar~uers ___ j__ f~~ters ) forners notaris 









































7. A/tJ·es (6 prop.- 0'65%) 
4 candelers de seu 
2 coral\ers (1 convers) 
(Sector terciari) (358 pro p. - 39'08%) 
8. Comer,· (206 prop. · 22'49%) 
7 botiguers 
3 canviadors (1 de menuts) 
3 corredors (1 besties, 2 orella) 




9. Transport marítim i terrestre. Comunicaions (51 
prop · 5' 57%) 
28 barquers 
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1 cbmit de galera 
3 macips de ribera 
9 manners 
9 patrons (2 de barca, 1 de coca, 6 de nau) 
traginer 
10. Hostalaria i serveis personals (11 prop. -1'20%) 
2 barbers 
9 hosta1ers 
11. Art i cultura (3 prop.- O' 33%) 
1 llibreter 
2 pintors 





S mestres en medecina 
6 metges 
13. Dret, l/ei i justícia (41 prop. - 4' 48%) 
2 doctors en decrets 
13 doctors en IJeis 
2 juristes 
2 llicenciats en decrets 
4 llicenciats en lleis 
18 notaris 
14. Funcionan·.\. reials i municzjJa[s (25 pro p.- 2'73%) 
1 administrador de la guarda d 'esclaus 
1 albaraner dret farina 
2 algutzeria del rei 
1 cambrer del rei 
6 casa rei, reina, escriba 
1 collidor de la marca 
4 escrivans reials 
2 lloctinents reials 
1 mesurador de vi 
1 ofici mestre racional 
1 procurador reial 
1 saig 
1 secretari reial 
1 sots-batlle de Barcelona 
tresoreria reial 
Grups al marge dels sectors de producció (190 
prop. - 20'74%) 
15. Religiosos (25 prop. · 2'73%) 
1 bisbe 
9 canonges 
1 obra de la Seu 
1 pavorde de la Seu 
13 preveres (3 beneficiats Se u de Barcelona) 




17. Ciutadans (118 prop. ·12'88%) 
l 18 ciutadans (1 convers, 2 majors de dies, 3 menors 
de dies) 
No computables (41 prop. · 4'48%) 
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NOTES 
l. Cortes de los Antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Princi-
pado de Catafwía, vol. XI Real Academia de la Historia, Madrid, 
1907, pp. 287-295. 
2. J. MIRET i SANS, «La esclavitud en Cataluña en los últimos 
tiempos de la Edad Media», Révue Hispanique, XLI (1917), pp. 29-
30. 
3. A CA, C., reg. 2796, ff. 61 v.- 64 r. (1422, setembre, 25. Pedral-
bes), Capitula super ordinatione scfavorum Principatus Cathalonie. 
Aquests capítols tradueixen a la practica el reglament dell413. Ac-
tualitzen -o modifiquen- les primes, determinen els límits econü-
mics i el cobriment de l'asseguranga obligatOria (mascles de lO a 
50 anys) i concreten la voluntarietat d'asseguranya de les esclaves, 
dels menors de 10 anys i deis majors de 50. 
4. ACA, Generalilat, Varia, 15. 
5. Ch. VERLINDEN s'ocupa de la guarda d'esclaus a «Esclaves 
fugitifs et assurances en Catalogne (XIVe.-XVe. sii;:cles)», Annales 
du Midi 62(1950), pp. 301-328, i aL' esclavage dans l'Europe mé-
diévale. Tome premier. Péninsule Jbérique- France, De Tempel, 
Bruges 1955, pp. 497-509, sobre la base, sobretot, de les informa-
cions documentals que forneix 1' article ja esmentat de Miret i Saos, 
que, malauradament, molt sovint no localitza les refcrencies docu-
mentals que aporta. Verlinden incideix especialment sobre 1' anUlisi 
de la manca de viabilitat econOmica d' aquesta institució, que, a causa 
de les pi::rdues que va representar a la Diputació del General pel 
nombre de fugues existents, fou suprimida el 1432, després d'una 
auditoría. El registre de 1425 conservat és una mostra que la 
comptabilitat era trucada, i que en teoría s'obtenien beneficis; les 
sumes que la Generalitat pagava a 1' administrador de la guarda per 
ser despeses immediatament es consideraven com a rebudes, perO 
després s'ometia de mencionar-les per segona vegada entre les des-
peses. Cf. VERLINDEN, Esclaves ... , p. 323. 
6. ACA, Generalilat, Varia, 15, fol. 1 r. 
7. Segons el document de confinnació de la reina Maria, els «sclaus 
barbarussos blanchs o llors ( ... ) comunament són mariners e saben 
navegan>. ACA, C., reg. 2796, f. 62 r. 1422, setembre, 25. Pedral-
bes. 
8. Vegeu M. T. FERRER MALLOL, La frontera amb l'Js!am en el 
segle XIV. Cristians i sarrai'm al País Valencia, CSIC, Institució 
Milií. i Fontanals, Barcelona 1988, pp. 17-46, «La quinta columna». 
9. VERLINDEN, L' esc!avage ... , p. 502. No obstant aixO, la siste-
matització de les estimacions deis esclaus i de les primes pagades 
ens permetria obtenir, almenys, el percentatge d'esclaus moros blancs 
i llors, jaque la taxa que pagaven era superior. Els noms deis es-
daos, en canvi, només ens penneten quantificar un mínim d'esclaus 
musulmans, de tates les procedi::ncies, jaque molts noms cristians 
deuen encubrir sarralns convertits. 
10. La suma no és exacta perqui:: algun deis esclaus concentra més 
d'una de les causes de mobilitat esmcntades. 
1 L Deis 35! esmentats, només en desapareixen 336 (20' 1% del 
total), jaque els que canvien de propietari segueixen a la guarda, i 
també els 15 fugats que foren presos. 
12. 219 tenint-hi en compte que un deis propietaris havia estat eli-
minat en extreure les esclaves. 
13. A. COLLANTES DE TERAN, Sevilla en/a Baja Edad Media. 
La ciudad y sus hombres, Sección de Publicaciones del Excmo. 
Ayuntamiento, Sevilla 1977, pp. 256-260; A. FRANCO SILVA, 
La Esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media, Di-
putación Provincial, Sevilla, 1979; A. FRANCO SILVA, «La es-
clavitud en Andalucía al término de la Edad Media>>, Cuadernos de 
Invesfi[.;ación Medieval, Madrid 1985. 
14. V. CORTÉS ALONSO, La esclavitud en Valencia durante el 
reinado de los Reyes Católicos, Valencia 1964; J. HINOJOSA 
MONT ALVO, «La esclavitud en Alicante a fines de la Edad Me-
dia>), dins Les sociétés urhaines en France Méridionale et en Pé-
ninsule Ibérique au M oyen Age. Actes du Cofloque de Pau, 21-23 
septembre 1988, CNRS, Paris 1991, pp. 373-392. 
15. D. GIOFFRE, ll mercara degfi schiavi a Genova nel seco! o xv, 
Callana Storica di Fonti e Studi, Genova 1971. 
16. El cas de Mallorca, perO, podría considerar-se una excepció, ja 
que la població esclava era aclaparadora arreu. Segons les dades 
que presenta F. SEVILLANO COLOM, «Demografía y esclavos 
del siglo XV en Mallorca¡¡, Boletín de fa Sociedad Arqueológica 
Luliana, 1973, pp. 160-197, en algunes localitats mallorquines els 
esclaus podien arribar a ser un 30% de la població. Vegeu, igual-
ment, Ch. VERLINDEN, «Aspects quantitatifs de l'esclavage mé-
diterranéen au Bas Moyen Age)), dios La Penímula Ibérica y el 
Mediterráneo centro-occidental (siglos xrr-xv). Actas del I Congre-
so Internacional de Historia Mediterránea (1973), CSIC-CNR, 
Barcelona-Roma 1980, pp. 769-789. A causa de les grans propor-
cions de la població esclava, a Mallorca s'havien desenvolupat or-
denances molt severes encaminades, especialment, a prevenir les 
fugues. Cf. VERLINDEN, Esclaves ... , pp. 303-317. 
17. Segons un memorial de novembre del 1431 presentat perla co-
missió que estudiava la viabilitat de la guarda d'esclaus de la Ge-
neralitat, a la ciutat i vegueria de Barcelona hi havia, aproximada-
ment, 1225 esclaus assegurats, contra només poc més de mig mi1er 
a la resta del Principat: a PerpinyU i el bisbat d'Elna 83; al bisbat i 
ciutat de Girona 186; a Castelló i el comtat d 'Empúries 40; a Cam-
prodon i veguería 15; a Berga i vegueria 12; a Vic i la vegueria 
cl'Osona 16; a Manresa i veguería 14; a Vilafranca i veguería 32; a 
Tarragona i Camp de Tarragona 30; a Montblanc i veguería 28; a 
TUnega i vegueria 6; a Cervera i vegueria 36; a Lleida i veguería 
20, i a Tortosa i veguería 16. Cf. MIRET, La esclavitud ... , pp. 80-81. 
18. J. HEERS, Esclaves et domestiques a u M oyen Age daos le monde 
mécliterranéen, Fayard, París 1981, especialment capíto15, pp. 135-
163. 
19. FRANCO, La e~·clavitud en Andalucía .. , pp. 22 i 37. 
20. P. BONNASSIE, La organización del trabajo en Barcelona a 
.fines del siglo XV, Universitat de Barcelona- CSIC, Barcelona 1975, 
pp. 97 i 98. A Genova succe'la el mateix. Cf. HEERS, Esclaves ... , 
pp. 142 i 143. 
21. A.M. BERNAL, A. COLLANTES DE TERÁN, A. GARCÍA-
BAQUERO, «Sevilla: de los gremios a la industrialización)), Estu-
dios de 1Iistoria Social. Homenaje a Ramón Cm·ande núm. 5-6 (abril-
setembre 1978), pp. 7-307. 
22. M. BAR CELÓ i CRESPí, Ciutat de Mallorca en el trimsit a la 
Modernitat, Institut d'Estudis BaleUrics, Ciutat de Palma 1988, pp. 
158 i 159. 
23. BONNASSIE, La organización .. , pp. 97 i 98. 
24. Ibídem. 
25. Són, espccialment, 45 mercaders, 32 ciutadans, 9 barquers, 7 
cavallers, 6 forners, 6 fusters, 6 donzells i 6 doctors en lleis i 4 
notaris, 3 paraires i 3 preveres. 
26. Entre els quals sobresurten 12mercaders, 8 ciutadans, 4 donze-
lls i 4 barquers. 
27. Un hortola, un rajo1er, un tamborer, un fuster, un llautoner, un 
carnicer, tres mercaders, tres barquers, cinc cavallers i set ciuta-
dans. 
28. Un moliner, dos barquers, dos mercaders, un cavaller idos ciu-
tadans. 
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29. Hi tenim en compte, només, els oficis que superen Jaquinzena 
de propictaris, per aconseguir uns mínims de rigor en els percen-
tatges. 
